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prototip  per  tal  d’introduir  accions  de  millora  en  termes  de  gestió,  contingut,  usabilitat, 






continguts  de  lectura  fàcil  adaptades  per  al  públic  en  general.  Així  mateix,  mitjançant 
administrador  de  mailling  es  va  generar  un  formulari  de  subscriptors  per    l’enviament  de 
newsletters, amb noticies científiques d’impacte i actualitzades. Per últim, es varen implementar 
eines  SEO entre els principals motors de  recerca.  La nova plataforma  resulta mes dinàmica, 
flexible  i  intuïtiva  en  la  recerca  de  contingut.  La  preparació  de  textos  divulgatius  facilita  la 
transferència  del  coneixement  científic.  No  obstant,  es  necessiten  mes  recursos  per  al  seu 
manteniment i actualització. 
Paraules clau: 
Observatori, Desigualtats, Salut, Portal web, Socialització 
   
